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大甑高聖書留拳士 j¥ 田 寅彦・
Ein Fall . von multi pl en prim忌r.en,als Cholelithiasis 
operierten Karzinomen der Gallenblase. 
Von 
Dr. Sanehiko Takeda 
〔Aus・der Chirurgischen Klinik der Medizinischen Fachschule zu Osaka 
(D仇ktor:Prof. Dr. Y. Mori）〕
Es handelt sich hier um einen Fall von mulliplen primaren Karzinomen der Gallenblase, 
welcher unter Annahme einer Cholelithiasis opeiiert wurde. 
Klinische Beobachtungen・
Pat. K. R. 48jahriger Arbeiter, aufgenommen in die Klinik am 22. Marz 1934 wegen 
Kolikschmerzen im r. Hypochon<lrium sowie Ikterus. 
Anamnese : Etwa 8 Monate vor der Aufnahme ba】mmder Pat. plotzlich die ca. 30 Minu-
ten andauerten kolikartigen Schmerzen in der r. Flanker】gegend.Dabei Schiittelfrost, Uebelkeit 
und Korpertemp巴raturanstiegiiber 39つCnachweisb乱r,aber kein Erbrecher】．
Die An白lie,mit dem Tage, immer haufiger und heftiger geworden, und schliesslich setzte 
Ikterus ・ein. 
Vorg巴schichteu. hered!tare Belastungen : n.B. 
Status praesens : Ein k焔ftigerMann in ziemlich schlechtem Erniihrungszustand. Puls zihlt 
60 in der Minuten, regelmiissig, gut gespannt. Lungen und Herz ganz in Ordnung. Betriichtli-
cher Ikterus, sonst inspektorisch zeigt sich kein abnormer Befund. 
Palpatorisch findet m且n.jedoch im Epigastrium dicht unterhalb des r. Rippenbogens eine 
Resistenz, deren Druckempfindlich Iぽitnicht sehr gross. Leberkante 3 q. f. b. unterhalb des r. 
Rippenbogens an der Mamillarlinie tastbar. Weder Boαs'scher Druckpunkt noch Head'sche 
hyperasthetische Zone nachweisbar. 
Wa. R. des Blutserums negativ. 
Duodenalsaft : mit einer kleinen Menge Pigmentsand宮emischtund B-Zacke negativ. 
Urin : Urobilin sowie Urobilinogen nachweisbar, dazu G川eli以内cheReaktion stark positiv. 
Klinische Diagnose : Gallensteinkrankheit. 
Operation : Laparotomie in der Rippenbogenrandlinie. Aszites hellgeJ.b und Leber ein wenig 
vergrossert. 
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Gallenblase zweimal so gross wie normal. Palpatorisch fanden wir, an der Uebergangsstelle 
des Raises zum ・Ductus choledochus, zwei nebeneinander Jiegende linsengrossen, etwas weichen 
Tumoren. Sonst nichts zu erwahnen. Cholecystektomie und Choledochotomie. 
Verlauf: Am 25. Tage nach der Operation starb der Pat. infolge Diel王dam】katarr
Praparat (Gallenblase) : 15,5 cm in der L是『1宮eund 18,2 cm im Umfa『】g. Inhalt schleimig, 
hellgelblich unq mit geringen Massen von Pigmentbrei gemischt, daraus Colibazillen gez泊chtet.
An der obenerwahnten Uebergangsstelle waren zwei Tumoren konstatierbar・
Histologisch erwiesen sich diese beiden als Adenocarzinom und sie wuchsen dennoch 

















ル溌作ハ 2 日乃至 3 日ノ間隔ヲ以テ頒~セ ll 0 瞬石抗ノ診断ノ下＝内科的治療ヲ受ケ一時騒快シタルモ， ：J:t
後約1ヶ月三i三7経テ再塁量的疹痛ノ、有iH量的雪量作時間モ 2時間トナリタリ。依テ本院内科＝入院慮置ヲ受ケ
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際砂 十
血液
診断：上述ノ典型的症株特＝十二指腸液中＝色素泥ヲ設明セルJ:~i ニ依リ脆石症ト診断セ 9 。
手術研見： Lパントポン・スコポラ主ン1ノ皮下麻酔， Lヌペルカイ ;y，局Ji)「麻隣ノ下二斜切開＝テ腹腔ヲ開
ク。淡黄色ノ少:fr：ノ腹水アリ。肝臓ノ、粉々肥大シ表面到2レ所＝無数ノ黄色ノ小結アリ。又所々ニ友黄色ノ繊
維素様苔ヲ附ス。 E警護ノ、約8倍大＝腫大シ内＝液7盈スモ結石7鯛レズ。 E警護頭部ト隣接管トノ移行部＂＂ Lレ
ンズ1大ノ像F硬カラザル経痛ヲ鯛レ恰モ色素結石ノ後入ヲ息ハシメル如キ感アリ。癒着ハ値ニシテ底部ニ
胃結腸間際ガ癒着セルソミナ P。法ニ従ヒ胎難易リ出術Fl.ピ事告脆管切開術7行ヒ，稔脆管内容ヲ吸引スルエ透





































年迄＝既＝300例以上7統計九 Courvoisierハ1890年迄ニ 103例ヲ報告シ， 520例ノ剖検例中謄
護癌7例（0,28%），叉謄石訂正1713例中謄襲荊47例（2,7？｛；）ヲ報告セリ。又 Kehrハ謄石症手術例














1929年）ハリJf-2例， －］；.：［－8例ト報告シ，共他 Friedheiml＼；ハ女二fハ綿！陪礎癌ノ 87,5弘 Sieg~rt
氏ハ83,0%,Kaufmann氏ハ78,5%～91,7%,Habelfeld氏ハ73,0%,Winton氏ハ71,8%,Heddaiis 
氏ハ86,3% ヲ占ム yレトシイr•J レモ女子 l.J1H忠率ハクJ［－ノヨレヨリモ遁ニ正：iシ。
苦闘ニ於テハ盟~II外科＝於テハ男女合計11例中男子·5 例，女子 6例，横山氏ハ47例『J-t 男子36
例，女子11例ト報告シ，長興氏ノ綿折的統計ニ依レバ！貯誕端99例rj男-rハ54例，女子ハ45例ニ
シテガ凶ニ於テハリj女ノ性別ニ殆ンド差違ナク，外岡ニ於ケ、ルモノトハ幸子シクソノ趣ヲ異ニス。
年齢トJ関係： j陪嚢端ノ年齢トノ閥係ハ Leichtenstern氏ハ20歳～40歳 12,9%, 40歳～60歳




ハ Heddai泌氏ハ：27歳， Frerichs氏ハ26歳， Habelfi巴Id氏ハ20歳トス。
吾園ニ於テハ長輿氏ノ統計エ依レパ平均年齢ハ52,65歳ナリ。
原因的関係：一般痛腫費生ノ原因ガ不明ナyレ今日謄麓癌費生ノ原肱lモ亦不明ナレドモ脂麓痛
ト謄石ガ共＝存スyレ事誕ダ多ク， Lenlze氏ハ 86,8弘 Heller氏ハ65,0%～87,0%, Leich u. 
Archibakl氏ハ70,0刃～1'.00%,Courvoisier氏ハ87,5%, Hedda也氏ハ91%,Tiedemann氏パ
85,4%, Lobker u. Korte氏ハ100%＝－於テ結石ノ存在ヲ見タリト云フ。
此ノ：事寅ハ結石ト痛腫トノ間＝何等カノ闘係アヒレ事ヲ暗示セルモ F ト考へ得ラルベシ。
Deaver, Genken, Cio伍， Antonie、， Borkowski,Marchand, Schiipel, Janowsky，芥川等ノ諸氏ハ
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